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NEKROLÓG
Búcsú dr. Petri Istvántól
Dr. Petri István a népszerű és nagyra becsült sebész, a Sze­
gedi Tudományegyetem egyetemi magántanára, a szentesi 
Dr. Bugyi István Kórház Sebészeti Osztályának nyugalma­
zott főorvosa hosszan tartó betegség után, 69 éves korában 
hagyott itt bennünket.
Petri professzor 1943. február 3-án 
született Szatmárnémetiben. Orvosi ta­
nulmányait Szegeden végezte. Diplomá­
ja megszerzését követően, rövid anató­
miai intézeti kitérő után 1969-ben került 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
I. sz. Sebészeti Klinikájára, ahol külön­
böző beosztásokban egészen 1983-ig 
dolgozott. A nagy hírű Petri-klinikán 
Imre József professzor munkacsoport­
jába került, ahol a sebészet egyik legne­
hezebb műfaját, a nyelőcső- és gyomor­
sebészetet sajátította el. 1983-ban ke­
rült a szentesi kórház sebészeti osztályá­
nak élére, melyet nyugállományba vo­
nulásáig vezetett. Szakértelmét, melyet 
sok ezer beteg sikeres gyógyítása fémje­
lez, Szentes városában és országosan is 
elismerték. Az országban elsők között 
végzett endoscopos műtéteket. Mind a 
gasztroenterológiai, mind az endoscopos műtétek techniká­
jának elsajátítására rendszeresen jártak a sebészek az osztá­
lyára az ország több intézetéből tanulni. Tudását, tapaszta­
latát munkatársainak is átadta, tanítványai közül hárman 
osztályvezető főorvosi kinevezést kaptak.
Számos hazai tudományos társaságnak és hosszú időn 
keresztül a Magyar Sebész Társaság vezetőségének és 
Szakmai Kollégiumának is tagja volt. 
Több cikluson át vezette a Magyar Se­
bész Társaság dél-alföldi szekcióját. 
Munkásságát számos kitüntetéssel is­
merték el: Miniszteri Dicséret, Kiváló 
Munkáért, Dr. Bugyi István-emlék- 
érem, a Szentesi Kórház kiváló orvosa, 
Batthyány-Strattmann László-életműdíj. 
Kapcsolata alma materével sem szakadt 
meg, folyamatosan részt vett az egyetem 
és a sebészeti klinika oktatói tevékeny­
ségében, tudományos munkájában. Mun­
kássága alapján 2007-ben a Szegedi Tu­
dományegyetem Szenátusa címzetes 
egyetemi tanári címet adományozott ne­
ki. Petri István halálával a szentesi kór­
házat és a magyar sebészetet is elismert­
té tévő orvost veszítettünk el.
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